




Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efek dari pengungkapan sukarela 
dalam sebuah laporan tahunan perusahaan dengan usia listing, leverage, 
kepemilikan saham publik, dan ukuran perusahaan. Usia listing perusahaan dilihat 
dari tanggal perusahaan tersebut pertama kali listing di Bursa Efek Indonesia. 
Leverage yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat melalui rasio total 
jumlah hutang dengan total jumlah ekuitas. Kepemilikan saham public diukur 
menggunakan rasio saham public dengan total saham, sedangkan ukuran 
perusahaan dalam penelitian ini diukur menggunakan total aset perusahaan. 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia yang tercantum dalam indeks LQ45 selama periode 2013-
2015. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Jumlah 
perusahaan yang dijadikan sample sebanyak 30 perusahaan yang laporan 
tahunannya didapatkan di website Bursa Efek Indonesia. Metode analasis 
penelitian ini menggunakan analisis multi linear regresi. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa umur listing memiliki pengaruh 
signifikan yang positif dengan signifikansi level sebesar 0.005. Leverage memiliki 
pengaruh signifikan positive terhadap pengungkapan sukarela dengan 0.002. 
Sedangkan kepemilikan saham publik tidak memiliki pengaruh dengan signifikansi 
sebesar 0.715. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan positif sebesar 
0.000 terhadap pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan. 
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 The aim of this study was to analyze the effect of voluntary disclosure in the 
annual report to the listing age, leverage, public ownership, and company size. 
Listing age reflected by the date of company first listed on Indonesian Stock 
Exchange. Leverage used in this study can be seen by the ratio of total debt and 
total equity. Public ownership measured by ratio of total public stock and total 
stock, while company size in this study measured by total assets of the company. 
Sample used in this study is company that listed as LQ45 on Indonesia Stock 
Exchange period 2013-2015. Sampling technique was done with purposive 
sampling method. Number of companies used as sample is 30 companies whose 
annual reports obtained on Indonesia Stock Exchange website. The analytical 
method used in this study was multiple linear regression analysis. 
 The result of this research is listing age, leverage, and company size positively 
significant affects voluntary disclosure. Voluntary disclosure seen as a tool of 
controlling and decision making by information users for management. So, 
information contained in voluntary disclosure are important for shareholders or 
investors because can depress agency cost that will be used to gather information. 
For better useful of information, companies should disclosing more information to 
attain public accountability.  Companies also should aware of public demand 
because information contained in annual report are used as a tool for decision 
making process and controlling company performance by shareholders. Public 
ownership did not affect voluntary disclosure in annual report. 
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